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El projecte de Capacitació de Docents a Centreamèrica, és un 
projecte que realitza l'STEI-i des de 
fa més de cinc anys. 
Segons indica el propi nom, el pro-
jecte consisteix en la realització de 
tallers a diferents llocs de 
Guatemala i Hondures, per part dels 
voluntaris-cooperadors que partici-
pen en l'execució de les activitats. 
Objectius: 
Per a nosaltres aquest projecte té 
un triple objectiu que serveix de 
base des que començam a treba-
llar: 
• Intercanvi d'experièn-
cies entre docents de les Illes 
Balears i centreamericans. 
• Millora de la capaci-
tat metodològica i tècnica del 
professorat centreamèrica, per 
augmentar el nivell de l'educa-
ció. 
• Potenciar l'educació 
en valors a partir de la sensibi-
lització dels docents de les Illes 
de la realitat social dels països 
del sud, perquè a través d'aquest 
procés es pugui arribar a impli-
car tota la població escolar en 
projectes de Cooperació per al 
Desenvolupament. 
Procediments: 
El projecte va començar el mes 
de gener del 2000, amb l'execu-
ció d'un Curs d'Educació per al 
desenvolupament, aquest curs va 
ser autoritzat i reconegut per la 
Conselleria d'Educació. El curs 
va durar 40 hores i té un reco-
neixement de dos crèdits. 
La convocatòria del curs va ser 
oberta i es va enviar als centres 
educatius de les Illes perquè s'in-
formàs el professorat. 
D'altra banda, pels cooperadors 
que ja havien realitzat durant 
anys anteriors aquest curs es va 
sol·licitar la formació d'un 
Seminari Permanent d'Educació 
per al Desenvolupament, i així 
poder treballar en els àmbits 
necessaris per preparar les uni-
tats didàctiques a impartir. 
De les persones que varen assis-
tir al curs va sortir el grup que 
presentam a la convocatòria com 
a voluntaris. Del llistat presentat, 
una cooperador es va retirar per 
motius personals uns quants dies 
abans de partir cap a Guatemala, 
per tant el nombre de partici-
pants va ser de 18 voluntaris. 
Durant els mesos de gener a 
maig, es va tenir un continu con-
tacte amb les contrapar ts a 
Guatemala i a Hondures , per 
sol·licitar els continguts i espe-
cialitats dels cursos que volien 
que els fossin impartits. 
A m b la proposta rebuda vàrem 
indicar als voluntaris que fessin 
una Unitat Didàctica seguint els 
criteris exposats en el Curs 
d 'Educació per al 
Desenvolupament que estaven 
realitzant. 
A finals de juny, el coordinador 
del projecte Juan Rodr íguez 
Recio i els primers voluntaris es 
varen desplaçar a Guatemala i a 
Hondures per ajustar el calenda-
ri dels tallers i altres temes de 
coordinació. 
A Guatemala amb la nostra con-
trapart S T E G ( Sindicat de 
Treballadors de l 'Educació de 
Guatemala) , vàrem mantenir una 
reunió amb el Vice-Ministre d'e-
ducació que va autoritzar la rea-
lització dels tallers. 
De tota manera vàrem haver d'a-
justar les activitats amb les con-
traparts amb què vàrem col·labo-
rar per aques t projecte c o m 
SEFCA (Servicios de Formación 
Cen t roamer icana) , CONAVI-
G U A (Coordinadora de Viudas 
y Desaparecidos de Guatemala) 
A Hondures la nostra contrapart 
va ser C O L P R O S U M A H 
(Colegio Profesional de 
Superac ión Magis ter ia l de 
Honduras) , ells varen aconseguir 
els permisos oportuns per l'auto-
rització de l 'execució dels cursos 
a impartir en el país. 
Conclusió: 
El projecte va anar realitzant-se 
durant els mesos de jul iol i 
agost, i es varen complir els 
objectius prevists i es varen rea-
litzar els Tallers a Guatemala i a 
Hondures. 
El projecte va continuar un cop 
els cooperadors varen tornar. Es 
varen realitzar posades en comú, 
entrega de memòries i rodes de 
premsa a Eivissa i a Palma. 
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Durant el curs escolar 2000-
2001 es pretén real i tzar una 
campanya de sensibilització a 
escoles perquè els voluntar is 
participants transmetin la seva 
experiència a professors i alum-
nes. 
S'ha de destacar que un grup dels 
participants j a estan col·laborant 
amb l 'STEI- i -Ensenyants 
Solidaris en l 'elaboració i execu-
ció de Projectes de Cooperació 
que tenim en marxa. S'ha com-
plert d'aquesta manera un dels 
objectius del projecte inicial de 
potenciar el voluntar ia t i la 
t ransmiss ió de l 'experiència 
adquirida. 
El mes de febrer del 2001 es rea-
litzarà un viatge a Guatemala i a 
Hondures per posar en comú les 
experiències amb unes jornades i 
al mateix temps preparar el tre-
ball per al projecte de l'estiu del 
2 0 0 1 , perquè pretenem una con-
tinuïtat j a que els resultats han 
estat bons. 
A cont inuac ió adjuntam un 
resum de les activitats realitza-
des per cooperadores i coopera-
dors: 
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Relació de tallers realitzats per cooperadors i cooperadores 
de l'STEI-i -Ensenyants Solidaris 
a Guatemala i Hondures 
durant els mesos de juliol i agost del 2000 
Taller Estat Lloc N"(l' assistents Professor 
Sindicalisme 


















• 2 aXela 











• San Mateo 
• Nuevo Palmar 





Educació Infantil Guatemala Guarderia Quiché 
Patulul (Com. del Carmen) 
Treb. a guarderia. 




Guatemala Quetzaltenango (2 tallers) 
Santa Cruz del Quiché. 
Cobàn. 






! Dinàmica a l'aula. Guatemala Cobàn 56 persones. Neus Barceló 
Petén (2 tallers) 
• Melchor de Mencos 






M". José Mir. 
Didàctica de la 
Llengua 
Guatemala Malacatàn (2 Tallers) 
Momostenango (2 Tallers) 
Mazatenango. 










Didàctica de les 
Ciències Naturals 
Honduras La Esperanza. 







Raül Perelló Clai 
Didàctica de la 
Llengua 
Guatemala Quetzaltenango (3 Tallers) 
Santa Cruz Quiché.(2 Tallers) 




M 1 Angeles 
H uesca 
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Taller Estat Lloc YV" d' assistents Frotessor 
Didàctica del Joc Guatemala Coban 











Coeducació - Igualtat 
de gènere 













Manualitats Guatemala Ciudad Peronía (2 Tallers) 
Esquipulas 
Melchor de Mencos 





M" José Diaz 
Nadal 
Educació per a 
l'esport 
Guatemala Ciudad Peronía 
Esquipulas 
Melchor de Mencos 









Hondures La Ceiba (2 Tallers) 
Tocoa (2 Tallers) 
















Honduras SAN PEDRÓ Tutulele 
LA PAZ (La Paz). 
36 persones 
38 persones 
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